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Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin bertujuan agar seluruh umat manusia tanpa 
terkecuali memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbankan Syariah sebagai bagian 
muamalah Islam, selama 10 tahun terakhir  telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan 
berkembang menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia selain perbankan 
konvensional. Selain bersaing dengan sesama perbankan syariah, mereka juga beradu 
strategi dengan perbankan konvensional. Semakin banyak informasi yang dimiliki konsumen 
tentang suatu produk perbankan khususnya pengetahuan perbankan syariah maka bank 
tersebut berpeluang besar untuk memenangkan persaingan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pengetahuan konsumen konsumen terhadap 
niat menjadi nasabah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan teknik survey terhadap 120 nasabah Bank Kalbar 
Syariah Cabang Pontianak. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan 
regresi linear berganda. Metode statistik menggunakan komputer dengan software SPSS 17. 
Hasil empiris menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen tentang karakteristik produk 
perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap niat seseorang untuk menjadi nasabah 
suatu perbankan syariah.  
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